















 23  基礎演習授業支援










 29 運営委員会 （第2回）
 31 美術史坂上ゼミ情報リテラシー講習会
 7 社会福祉日高ゼミ情報リテラシー講習会
















 21 4限～麻疹のため閉館 






 14  図書委員会（第2回）


























  7 台風のため短縮開館  6 台風10号接近のため19:30で臨時閉館
 21 薬学図書館協議会電子ジャーナル
  説明会参加
 6 台風9号のため17:15閉館 7 台風のため11:00開館
10 慶應義塾大学、立教大学実習生研修
  （各2名、9/21まで）













 20  「早稲田大学創立125周年記念 角田柳作展
　　 ～日米の架け橋となった"Sensei"～」
  オープニングセレモニー
 20  ホームカミングデーにつき図書館を開放
 21  創立１２５周年記念行事につき図書館を開放
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■ 2007年度　主な海外からの来訪者中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館
2007年5月12日～5月27日
2007年6月16日～9月9日
2007年7月17日～8月3日
2007年8月27日～10月6日
2007年10月12日～10月17日
2007年10月20日～2月2日
2007年10月20日～12月20日
2007年10月20日～12月20日
2007年10月20日～11月17日
2008年2月9日～3月8日
2008年2月16日～3月23日
2008年3月21日～5月8日
2008年3月22日～4月26日
2008年3月25日～4月19日
ワセダギャラリー
磐田市立中央図書館他３会場巡回
展示室
大隈記念タワー125記念室
展示室
大隈記念室
大隈記念タワー125記念室
展示室
會津博物館企画展示室
大隈記念タワー125記念室
佐賀市大隈記念館
展示室
大隈記念タワー125記念室
會津博物館企画展示室
展覧会名 開催期間 場　　所
■ 図書館関連展覧会報告
「早大漫研ＯＢ展」
（創立125周年記念事業推進室主催）
早稲田地域発125フェスティバルin静岡
「江戸・明治幻景」
（校友会静岡県支部主催）
「旧社会党関係資料展」
（大学史資料センター主催）
「芭蕉・蕪村・一茶　
-雲英コレクションに見る近世俳諧の美-」
（文化推進部主催）
「連歌俳諧資料展」（教育学部・俳文学会主催）
「常設展大隈重信」（大学史資料センター主催）
「角田柳作展 ～日米の架け橋となった"Sensei"～」
早稲田大学創立125周年記念
「角田柳作記念文庫」開設記念展示
「校歌誕生～早稲田大学校歌制定100周年記念」
（大学史資料センター主催）
「双六 -近代日本の世相-」（文化推進部主催）
「江戸・明治の広告」（佐賀市・早稲田大学主催）
「館蔵資料でたどる日本の歴史」
古典籍総合データベース公開記念
「早稲田と同志社～新島襄とその弟子～」
（文化推進部主催）
「ルポライター児玉隆也38年の軌跡」
（大学史資料センター主催）
図書館日誌
